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Nadya Ifani Chaerotunnisa. NIM : 1708202065. ” PERAN HOME INDUSTRI 
GERABAH AGUS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN 
PEREKONOMIAN PENGRAJIN MENURUT EKONOMI ISLAM DI DESA 
MALAHAYU KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES,” 
2017. 
Home industri merupakan wadah bagi sebagian besar masyarakat yang 
mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar 
serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Desa 
Malahayu. Di samping itu home industri juga merupakan kegiatan usaha yang 
mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara 
luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian 
para pengrajin, dan mengurangi pengangguran. 
Didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang 
diperoleh dilakukan dengan cara wawancara, obeservasi, dan dokumen yang 
kemudian dianalisis dengan metode deskripsi analisis. 
Adapun hasil dari penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa peran home industri ini adalah membantu perekonomian keluarga 
pengrajin, mengurangi jumlah angka pengangguran. Berdasarkan tinjauan 
ekonomi Islam bahwa usaha yang dilakukan oleh pengusaha home industri di 
Desa Malahayu dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan baik dan sejalan 
dengan syari’at Islam berdasarkan pada prinsip keadilan keseimbangan antara 
kebutuhan materil dan spiritual. 
 















Nadya Ifani Chaerotunnisa. NIM : 1708202065. " THE ROLE OF AGUS' 
GERABAH HOME INDUSTRY IN INCREASING THE ECONOMIC INCOME 
OF CRAWINGS BY ISLAMIC ECONOMY IN MALAHAYU VILLAGE, 
BANJARHARJO DISTRICT, BREBES REGENCY," 2017. 
Home industry is a place for most people who are able to grow and 
develop independently by contributing and occupying a strategic role in economic 
development in Malahayu Village. In addition, home industry is also a business 
activity that is able to expand employment and provide broad economic services 
to the community, and can play a role in improving the economy of craftsmen, and 
reducing unemployment. 
In this study using qualitative research, the data obtained were carried out 
by means of interviews, observations, and documents which were then analyzed 
by descriptive analysis method. 
As for the results of research in the field, it can be concluded that the role 
of this home industry is to help the economy of the craftsman family, reducing the 
number of unemployment rates. Based on an Islamic economic review that the 
business carried out by home industry entrepreneurs in Malahayu Village is 
carried out well and carried out properly and in line with Islamic law based on 
the principle of balance between material and spiritual needs. 
 




















دوس انصُاعت انًُضنٍت ألجىط جشاباِ فً " .NIM: 1708202065 .َادٌت إفاًَ شٍشوتىٍَغا
صٌادة انذخم االقتصادي نهضحف حغب االقتصاد اإلعاليً فً قشٌت يانهاٌى ، يُطقت باَجاسخى ، يُطقت 
7102بشٌبظ ،"  . 
 
تعذ انصُاعت انًُضنٍت يكاًَا نًعظى األشخاص انقادسٌٍ عهى انًُى وانتطىس بشكم يغتقم يٍ 
واحتالل دوس اعتشاتٍجً فً انتًٍُت االقتصادٌت فً قشٌتخالل انًغاهًت   Malahayu. 
باإلضافت إنى رنك ، تعذ انصُاعت انًُضنٍت أًٌضا َشاًطا تجاسًٌا قادًسا عهى تىعٍع فشص انعًم 
 وتقذٌى خذياث اقتصادٌت واععت نهًجتًع ، وًٌكٍ
أٌ تهعب دوًسا فً تحغٍٍ اقتصاد انحشفٍٍٍ ،  
  وتقهٍم انبطانت
َاث انتً تى انحصىل عهٍها عٍ زِ انذساعت باعتخذاو انبحث انُىعً ، تى إجشاء انبٍافً ه
انًقابالث وانًالحظاث وانىثائق انتً تى تحهٍهها  طشي
 بعذ رنك بطشٌقت انتحهٍم انىصفً
أيا بانُغبت نُتائج انبحث فً هزا انًجال ، فًٍكٍ االعتُتاج أٌ دوس هزِ انصُاعت انًُضنٍت 
اد أعشة انحشفٍٍٍ ، وتقهٍم يعذالث انبطانت. اعتُاًدا إنى يشاجعت هى يغاعذة اقتص
اقتصادٌت إعاليٍت تفٍذ بأٌ األعًال انتً ٌقىو بها سواد األعًال فً انصُاعت انًُضنٍت فً 
ٌتى تُفٍزها بشكم جٍذ وٌتى تُفٍزها بشكم صحٍح وبًا ٌتًاشى يع  Malahayu قشٌت
انًادصٌ بٍٍ االحتٍاجاث انششٌعت اإلعاليٍت عهى أعاط يبذأ انتىا  
 انًادٌت وانشوحٍت
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Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada 
umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan 
lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam 
huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi 
sebagai berikut : 
A. Konsonan 
Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin. 
 
Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama  
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب





Es (dengan titik 
diatas) 
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ Ha (dengan titik ح
dibawah) 
 Kha Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž Zet (dengan titik ذ
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س





 Şa Ș Es (dengan titik ص
dibawah) 
 ḍ ad ḍ De (dengan titik ض
dibawah) 
 ṭ a ṭ Te (dengan titik ط
dibawah) 
 ẓ a ẓ Zet (dengan titik ظ
dibawah) 
 (ain -„ Koma terbalik (diatas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah „ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
 
B. Vokal  
Vokal Bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vocal tungga atau 
monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
________ Fathah A A 
________ 
 





  ُ  Dhammah U U 
 
Contoh : 
 Kataba =  َمتَةََ 
 Su’ila =  ُسَِءَهََ 
 ََِ  Hasuna =  َحُس
 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap Bahasa arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah dan ya Ai a dan i _____ _____يَ
 
 _____   _____ و
Kasrah dan wau Au  a dan u 
  
Contoh :  
َمْيفَََََ  =  Kaifa 
 Qaula =ََََ  قَْوهََ
 
C. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 ____  يا  ____
Fathah dan alif / ya Â a dan garis atas 
 Fathah dan ya I I dan garis atas  ي  







=ََ  قََوَُسْثحاَََّل Qala Subhanaka 
َتِيهَِ  Iz Qala Yusufu Li Abihi =   اَِذَقاََهَيُوَُسُفَاِل
 
D. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua,diantaramya yaitu : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
ََطفَاهَْ  Raudah Al-Atfal atau Raudatul Atfal = َرَْوَضهَُاَاْل
 Talhah =   طَْيَحهَُ
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam 
transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 Rabbana  = َرتََْا
ٌَْ  Nu’’ima  =  ُّعِّ
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan َال . Namun 





diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
No Huruf Arab Huruf Latin No Huruf Arab Huruf Latin 
 Sy ش .T 8 ت  .1
 Ş ص .Ś 9 ث  .2
 Đ ض .D 10 د  .3
 Ţ ط .Ź 11 ذ  .4
 ẓ ظ .R 12 ر  .5
 L ل .Z 13 ز  .6
 N ن .S 14 س  .7
 
Contoh : 
سَُ  Ad-Dahru = اىدََّْھرَُ َْ  Asy-Syamsyu =  اََىشَّ
وَُ َْ  Al-Lailu =  اََىيَْيوَُ  An-Namlu = اََْىَْ
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan 
bunyinya.  Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 




Huruf  Latin 
 F ف .a, i, u 8 ا  .1





 K ك .J 10 ج  .3
 ḥ 11. ً M ح  .4
 W و .Kh 12 خ  .5
 H ٥ .13 ‟- ع  .6
 Y ي .G 14 غ  .7
 
Contoh : 
رَُ ََ  Al-Faqru =  اَْىفَْقرَُ   Al-Qamaru =  اََْىق
اًَْىَغْيةَُ    = Al-Gaibu   َُِ  Al-‘Ainu =  اََْىَعْي
G. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, 
hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.  
Contoh : 
=َ َشَْئَُ Syai’un   َُْرت ٍِ  Umirtu =  اُ
ََُّ  Akala =  اََمو    Inna =  اِ
 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim (kata benda), dan 
huraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.  
Contoh : 
َاْىخيِيَْ ٌُ واِْتَراِھْي  = Ibrahim Al Khalil Atau Ibrahimul-Khalill 
ْرََسھَا ٍُ ْجَھَاََو ٍَ َِ َهللاََّ ٌِ  Bissmillahi Majraha Wa Mursaha = تِْس
I. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 





huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan 
kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 




َ دِّ ََّ َح ٍُ اَ ٍَ االََّرُسْوَهََُو   = Wa Ma Muhammad Illa Rasul 
ِ َِ َاْىَعاىَ ُدىيھَّربِّ َْ ْهََح ََْ  = Alhamdu Lillah Rabbil-‘Alamin 
 
Penggunaan huruf  kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh : 
َْعًَ ٌِ ُرََج ٍْ َ الِِلَِااْل   = Lillahi Al-Amru Jami’an 
ًَِ ََشْيٍئََعِوَْ  Wallahu Bi Kulli Sya’in ‘Alim  =  َوهللاَُتُِنوِّ
 
J. Tajwid 
 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 
tajwid. Untuk itu pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Qur‟an tahun 1987/1988 
dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep pedoman praktis tajwid Al-
Qur‟an ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab Latin. 
 
 
 
